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MOTTO 
“Tabassumuka fii wajhi akhiika shodaqotun: senyummu di hadapan saudaramu 
adalah shodaqoh (hadist)” 
“Ilmu adalah penghibur kala menyendiri, teman saat terasing, pengawas saat 
sendirian, petunjuk jalan ke arah kebenaran, penolong saat kesulitan dan sebagai 
bekal sesudah mati.” (Dr. Aidh Bin Abdullah Al-Qarni) 
“Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua” 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola asuh orang  tua dan 
kedisiplinan anak di TK Ahmad Dahlan Laweyan Surakarta tahun ajaran 
2013/2014 . Metode penelitian ini adalah ex- postfacto correlational study. 
Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh anak TK  Ahmad Dahlan Laweyan 
Surakarta tahun ajaran 2013/2014 umur 4-6 tahun yang berjumlah 60 anak. Data 
pola asuh orang tua diperoleh melalui angket, sedangkan data kedisiplinan anak 
diperoleh melalui observasi. Hasil skoring pola asuh diperoleh nilai tertinggi 63 
dan nilai terendah 50, mean 56,35, Standar Deviasi 2,92 range 13, dan hasil 
skoring kedisiplinan anak diperoleh nilai tertinggi 40  dan nilai terendah 23 , mean 
sebesar 33,87, range 17, standar deviasi 4,73. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah korelasi product moment . Hasil analisis data pada α = 5% 
diperoleh        = 0,72 dan        = 0,254.    diterima jika                  dan 
   ditolak jika                   karena                              maka 
  ditolak dan    diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang 
signifikan anatara pola asuh orang tua dan kedisiplinan anak. Kesimpulan 
penelitian adalah ada hubungan antara pola asuh orang tua dan kedisiplinan anak 
di TK Ahmad Dahlan Laweyan Surakarta Tahun Ajaran 2013/ 2014. 
 
 
Kata kunci: pola asuh orang tua, kedisiplinan anak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
